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Mu SIC Phylli s Curtin , Dean, School for th e Arts Ethan Sloane, Director, Sch ool of Mu sic 
CHAf'iBER MUS IC CONCERT 
String Quartet in Eb Major, L. van Beethoven 
op. 74 
Poco Adagio - Allegro 
DANA IANCULOVICI-BANU, violin 
NANCY OLIVEROS, violin 
JOSEPH GOTTESMAN, viola 
ELYSSA GILMAR, cello 
Piano Trio in C Major, op. 87 
Allegro 
PHILIP BALDWIN, violin 
GRETCHEN SEIFERT, cello 
MARC PELOQUIN, piano 
J. Brahms 
String Quartet in F Major, J. Haydn 
op. 74, no. 2 
Allegro Spirituoso 
Andante Grazioso 
Menuetto - Allegro 
Presto 
JANE GIVENS, violin 
ANNIE PULASKI, violin 
CANDACE WAGNER, viola 
ANNE SELLITI, cello 
String Quartet in Eb Major, L. van Beethoven 
op. 74 
Poco Adagio - Allegro 
Adagio ma non troppo 
MATTHEW LIEBENOORFER, violin 
JILLIENNE HAZLEHURST, violin 
CHARLES JOHNSON, viola 
ARPAO MURANY!, cello 
Piano Trio in Bb Major, L. van Beethoven 
op. 97 -T"The Archduke" 
Allegro moderato 
Scherzo - Allegro 
Andante cantabile ma pero con moto 
Allegro moderate - Presto 
GINA FEINAUER, violin 
JOHN BUCKLEY, cello 
TERRY OYBVIG, piano 
~ it ,,, 
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